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Cette  prospection  est  réalisée  dans  le  cadre  d’un  master 2  d’archéologie  (Études
médiévales)  au  sein  de  l’université  de  Toulouse II.  Le  sujet  de  ce  master 2  « Les
dépendances de l’abbaye bénédictine d’Uzerche à l’époque médiévale et moderne en Bas-
Limousin » fut initié par un sujet de master 1. Ce dernier portait sur une dépendance de
cette  même  abbaye  située  sur  la  commune  de  Soudaine-Lavinadière :  le  prieuré  de
Magoutière. Lors de cette étude à caractère monographique fut réalisée une prospection
visant à restituer l’ancien emplacement de ce prieuré aujourd’hui entièrement disparu.
Elle  permettait  aussi  d’étudier  le bâti  (maison  d’habitation,  bâtiments  agricoles)  à
proximité.  Cette  prospection  révéla  un  certain  nombre  de  remplois  architecturaux
provenant probablement de cet ancien édifice religieux. 
La prospection de 2007 se veut dans la continuité de ces premières découvertes. Le cadre
de l’étude correspond au Bas-Limousin. Les communes concernées situées dans l’ouest du
département de la Corrèze sont au nombre de vingt-cinq. Elles s’étalent du plateau de
Millevaches jusqu’au bassin de Brive en passant par les pays d’Uzerche et de Treignac.
L’étude de ces dépendances révèle deux types de possession par l’abbaye : possession de
l’église paroissiale ou bien possession d’un lieu dans une paroisse acquise par une autre
autorité que celle de l’abbaye. Dans le premier cas, la prospection se concentre sur l’église
paroissiale ainsi que sur le presbytère. Ce dernier a pu subir un transfert de propriétaires,
passant ainsi  des mains du prévôt ou du prieur à celles du curé lorsque l’abbaye fut
démantelée. 
Dans le second cas, la prospection vise à repérer les traces anciennes d’un lieu de culte, du
siège de la dépendance c’est-à-dire la maison prieurale ainsi que des constructions bien
souvent associées à ces dépendances : bâtiments agricoles, four, puits, etc. 
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Des  documents  d’époque  moderne  découverts  aux  Archives  départementales  de  la
Corrèze  renseignent  sur  les  bâtiments  qui  composaient  autrefois  le  prieuré  de
Magoutière : une chapelle, une maison d’habitation, ainsi que des bâtiments agricoles. En
admettant que ce schéma soit l’agencement le plus classique, cette prospection vise à
repérer ce type de vestiges mentionnés ci-dessus.
Pour ce second type de possessions de l’abbaye (possession d’une dépendance dans une
paroisse  dominée  par  une  autre  autorité  religieuse),  sur  12 dépendances  concernées
(prévôtés,  prieurés  ou  simple  chapelle) :  5 chapelles  sont  aujourd’hui  préservées.  La
plupart ont peu conservé leur caractère médiéval à cause de multiples rénovations mais
permettent  de  situer  ces  anciennes  dépendances  avec  une  certaine  sûreté.  Sur  ces
12 communes : 3 emplacements d’anciennes chapelles furent observés sur le terrain. Ces
repérages  demeurent  hypothétiques  bien  que  certains  furent  confirmés  par  le  plan
napoléonien (pour la chapelle de Chavagnac à Eyburie) et par l’État des Sections (pour
cette même chapelle). L’étude de la toponymie observée dans l’État des Sections ainsi que
l’enquête orale réalisée auprès des habitants renforcent parfois les convictions dans le
repérage  de  certains  vestiges  (cas  de  l’emplacement  de  la  prévôté  de  Vitrac  à
Chamboulive).  La  prospection qui  eut  lieu à  Saint-Pantaléon-de-Larche concernant  la
prévôté de Gumont révéla les ruines d’une ancienne bâtisse. Elle est située sur le point
culminant de ce village de Gumont et désignée selon les habitants comme une ancienne
église.  Elle  connut  par  la  suite  diverses  transformations.  La  prospection a  permis  de
repérer  cinq  demeures  qui  pourraient  correspondrent  aux  demeures  des  prévôts  ou
prieurs (demeure souvent associée à la chapelle dans ce type d’établissement religieux).
Ces demeures furent remaniées mais conservent néanmoins des éléments de construction
anciens.  L’analyse  en cours  des  fruits  de  cette  prospection permettra  d’apporter  des
éléments de datation sur ces vestiges observés ainsi que sur les éléments lapidaires isolés
et les remplois architecturaux observés au cours de ces travaux.
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